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 ABSTRAK 
Siti Nurhayati. PENGARUH ANTARA PENDIDIKAN PENDAPATAN DAN 
PENGETAHUAN TENTANG KONSERVASI LAHAN TERHADAP 
PARTISIPASI PETANI DALAM KONSERVASI LAHAN DI 
KECAMATAN BULUKERTO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012.  
Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Sebelas Maret, Agustus 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mengetahui pengaruh pendidikan terhadap 
pengetahuan tentang konservasi lahan, (2) Mengetahui pengaruh pendapatan 
terhadap pengetahuan tentang konservasi lahan, (3) Mengetahui pengaruh 
pendidikan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan, (4) Mengetahui 
pengaruh pendapatan terhadap partisipasi petani dalam konservasi lahan dan (5) 
Mengetahui pengaruh pegetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi 
petani dalam konservasi lahan. 
Penelitian ini menggunakan metode Survei korelasional. Variabel dalam 
penelitian ini adalah pendidikan (X1), pendapatan (X2), pengetahuan tentang 
konservasi lahan (X3) dan partisipasi petani dalam konservasi lahan (X4). 
Populasi penelitian ini seluruh petani di Kecamatan Bulukerto. Teknik 
pengambilan sampel dengan Multistage Random Sampling. Teknik pengumpulan 
data wawancara dengan pedoman wawancara. Kemudian teknik analisis 
menggunakan uji statistik dengan analisis regresi ganda dan analisis jalur (Path 
Analysis). 
Hasil penelitian ini adalah : (1) Terdapat pengaruh secara langsung antara 
pendidikan dengan pengetahuan tentang konservasi lahan, dengan besar pengaruh 
(kontribusi) 7,45%. (2) Terdapat pengaruh secara langsung antara pendapatan 
dengan pengetahuan tentang konservasi lahan, dengan besar pengaruh 7,84%. (3) 
Terdapat pengaruh secara langsung antara pendidikan dengan partisipasi petani 
dalam konservasi lahan, dengan besar pengaruh 7,67%. (4) Terdapat pengaruh 
secara langsung antara pendapatan dengan partisipasi petani dalam konservasi 
lahan, dengan besar pengaruh 6,2%. (5) Terdapat pengaruh secara langsung antara 
pengetahuan tentang konservasi lahan dengan partisipasi petani dalam konservasi 
lahan, dengan besar pengaruh 10,3%. Hasil analisis jalur menunjukkan pula 
bahwa pendidikan dan pendapatan petani memiliki pengaruh tidak langsung 
melalui pengetahuan tentang konservasi lahan terhadap partisipasi petani dalam 
konservasi lahan di kecamatan Bulukerto.  
Kata kunci : Pendidikan, Pendapatan, Pengetahuan, Partisipasi, 
Konservasi Lahan, Analisis Jalur 
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 ABSTRACT 
Siti Nurhayati. THE INFLUENCE OF EDUCATION INCOME AND LAND 
CONSERVATION UNDERSTANDING TOWARD FARMERS 
PARTICIPATION IN LAND CONSERVATION IN BULUKERTO SUB 
DISTRICT OF WONOGIRI REGENCY 2013. Thesis. Surakarta : Teachers 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University March, August 
2013.  
The purpose of this research is to : (1) Find out the influence of education toward 
land conservation understanding, (2) Find out the influence of income toward 
land conservation understanding, (3) Find out the influence of education toward 
farmers participation in land conservation, (4) Find out the influence of income 
toward farmers participation in land conservation, and (5) Find out the influence 
of land conservation understanding toward farmers participation in land 
conservation.   
This research employs Correlational Survey method. The variables of this 
research are: education (X1), income (X2), land conservation understanding (X3), 
and farmers participation in land conservation (X4).  The population of this 
research are all farmers in Bulukerto Sub District. The sampling method used in 
this research are multistages and random sampling method. The data of this 
research were collected through interview and questionaires. The data were 
analyzed by applying statistical analysis of multiple linear regressive analysis and 
path analysis. 
The findings of this research are : (1) That there is significant direct influence 
between education and land conservation understanding, with amount of 
influential contribution of 7, 45 %. (2) That there is direct significant influence 
between income and land conservation understanding, with amount of influential 
contribution level of 7, 84 %. (3) That there is significant direct influence between 
education and farmers participation in land conservation, with amount of 
influential contribution of 7, 67 %. (4) That there is direct influence between 
income and farmers participation in land conservation with amount of influential 
contribution of 6, 2 %. (5) That there is significant direct influence between land 
cnservation understanding and farmers participation in land conservation, with 
amount of influential contribution of 10, 3 %. Path analysis also indicates that 
farmers education and income hold indirect influence through land conservation 
understanding toward farmers participation in land conservation in Bulukerto sub 
district. 
Key words : Education, Income, Understanding, Participation, Land 
Conservation, Path   Analysis 
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